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На сьогодні в світі спостерігається бурхливий розвиток індустрії розваг країн 
сходу, зокрема і в Україні. Останні кілька років цей напрям охоплював всього невелику 
кількість населення і не був доступним у масмедіа. Проте за цей час він постійно 
розвивався, з'явилась велика кількість фансаб та декілька реліз груп, і всі вони в 
основному розвивалися у Росії. У 2012 році з’явилась перша в Україні фансаб група 
(надалі ФСГ), яка займається перекладами на українську мову серіалів, фільмів, кліпів 
країн Азії. Метою ФСГ являється пропагування української мови серед любителів 
цього жанру. Саме в розвитку і підтримці діяльності групи полягає новизна проекту. 
Актуальність даної роботи заключається в тому, що, по-перше, сайт такого 
спрямування має за мету пропагування української мови в інтернет-мережі, по-друге, 
культурна співпраця України з країнами Азії є перспективною і потребує підтримки у 
різних аспектах діяльності, зокрема і залученні інтернет-спільнот, по-третє, положення 
і висновки можуть бути корисними для подальшого розвитку співпраці між країнами.  
Основною функцією сайту являється можливість програвання відео онлайн з 
використанням плеєра Вконтакте або Muvi та можливість скачування. В перспективі 
планується написання власного відеоплеєра. Можливості для не зареєстрованих та 
зареєстрованих користувачів відрізняються, наприклад, тільки зареєстрований 
користувач може бачити посилання на скачування відео чи залишати коментарі тощо. 
Зареєстровані користувачі також поділяються на різні категорії: користувач, модератор 
та адміністратор. Звичайний користувач може повністю використовувати функціонал 
сайту, модератори мають розширені можливості, такі як обмеження доступу 
«порушникам», видалення постів та записів, створених іншими користувачами тощо, 
адміністратор – не має ніяких обмежень. 
 При розробці даного web-сервісу враховано такі можливості як розміщення  
інформаційних статей користувачами, власної творчості (зв’язаної з тематикою сайту), 
спілкування з іншими користувачами з допомогою особистих повідомлень тощо. Вся 
необхідна інформація управляється з допомогою СУБД MySQL, мова використана для 
написання – РНР5. Також для забезпечення базового функціоналу використано CMS 
Joomla!, оскільки передбачається автоматична генерація багатьох сторінок, що досить 
зручно реалізовано в даній CMS, а також її використання гарантує набагато зручнішу 
можливість модифікації сайту не лише його автором, а й іншими веб-розробниками. 
Розглядається можливість використання шаблонізатора Smart. 
З часом планується додавання функціоналу та розширення сайту, оскільки 
область, в якій працює ФСГ, постійно розширюється, тому і можливості сервісу 
повинні постійно зростати. В перспективі розвитку планується написання власного 
відеоплеєра, розширення сайту з додаванням торрент-треккера, а не лише як 
інформаційного партнера, для користувачів передбачається створення системи штрафів 
та нагород, що підвищить зацікавленість користувачів. У зв’язку із розповсюдженням 
сфери розваг країн Азії зростає і кількість можливостей, які можна було б додати до 
сайту, що на даний момент ще не визначені. Проект сайту у перспективі буде 
розширюватись, і у майбутньому претендувати на звання інформаційного партнера 
такої співпраці. 
